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调查(Chinese General Social Survey，CGSS2012) ，
总样本是 11 785人。本研究只选取年龄在 60 岁
以上的样本，共 3 251人。其中，70岁以上老年人
占 42．8%。男性 1 768 人，占 54．4%，女性1 483
































比较幸福 1 915 58．9
非常幸福 590 18．2























很少 1 144 35．2
从不 821 25．3
总计 3 244 100．0
心理健康变量来自于问卷问题:在过去的四
周中，您感到心情沮丧的频繁程度，回答为: (1)
总会;(2)经常; (3)有时; (4)很少; (5)从不，分

















治事务活动”。这 8个项目的 Cronbach＇s alpha 系
















是否参与环境问题讨论 ．987 ．036 ．975
是否参与教育问题讨论 ．987 ．020 ．974
是否参与安全问题讨论 ．988 ．039 ．978
是否参与消费问题讨论 ．982 ．036 ．965
是否参与社区志愿者活动 ．022 ．695 ．483
是否参与文体志愿者活动 ．023 ．757 ．574
是否参与弱势群体志愿活动 ．034 ．783 ．615
是否参与政治志愿活动 ．015 ．529 ．280
特征值 3．89 1．95 5．84

























































变 量 Mean SD Min Max N
因变量
主观幸福感 0．77 0．42 0 1 3 235
自变量
社会资本
讨论公共事务因子 0 1． －0．48 38．99 1 645
参与公共事务因子 0 1 －1．66 7．31 1 645
社会信任 3．66 0．93 1 5 3 250
体育锻炼 2．14 1．61 1 5 3 245
健康变量
身体健康 2．99 1．05 1 5 3 251
心理健康 3．69 1．072 1 5 3 251
控制变量
性别 0．54 0．49 0 1 3 251
年龄 69．26 7．35 60 96 3 250
户口 0．52 0．50 0 1 3 251
教育程度 1．63 0．99 1 5 3 250
家庭经济状况 2．58 0．778 1 5 3 228
社会公平感 3．30 1．04 1 5 3 248
















































性别(男= 1) －．205 ．137 ．815
年龄 ．003 ．008 1．003
户口(农村户口= 1) －．185 ．165 ．831
教育程度 ．127 ．096 1．136
家庭经济状况 ．379 ．071 1．461＊＊＊
社会公平感 ．602 ．068 1．826＊＊＊
医疗保障 ．494 ．243 1．640*
预测变量
社会资本
讨论公共事务因子 1．119 ．292 3．062＊＊＊
参与公共事务因子 ．152 ．087 1．164＊＊＊
社会信任 ．274 ．071 1．315＊＊＊
体育锻炼 ．096 ．053 1．101
健康因子
身体健康 ．266 ．073 1．304＊＊＊
心理健康 ．288 ．070 1．334＊＊＊
常数 －5．066 ．790 ．006＊＊＊
N 3251
































－2 Log likelihood 542．049 876．132
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